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DISSERTAÇÕES DE MESTRADO DE ANTROPOLOGIA DEFENDIDAS 
NA UNIVERSIDADE DE BRAS1LIA 
Período: 1974/1979 
1. Título: Peões, Pretos e Congos: Relações de Trabal/10 e Identidade Étnica. 
Autor: Carlos Rodrigues Brandão. 
Orientador: Roberto Cardoso de Oliveira. 
2. Título: Proibições Alimentares numa Comunidade de Pescadores. 
Autor: Maria Gomes e Souza Peirano. 
Orientador: Kenneth Iain Taylor. 
3. Título: Um Estudo de Tomada de Decisão (Decision Maki,ig) na Pesca Arte-
sa11al: lcaraí (Ceará). 
Autor: Maria das Graças Pinho Tavares. 
Trientador: Kenneth Iain Taylor. 
4. Título: N autica e Classificação /etiológica em lcaraí, Ceará 
A,ztropologia Cogrzitiva. 
Autor: Tullio Persio Maranhão. 
Orientador: Roberto Cardoso de Oliveira. 
Um Estudo de 
5. Título: Guarani e Kai,zgang no Para11á: Um Estudo de Relações Intertribais. 
Autor: Maria Lígia Moura Pires. 
Orientador: Roberto Cardoso de Oliveira. 
6. Título: A Musicologia Kamayura: para uma A1ztropologia da Comu,iicação 110 
Alto Xingú. 
Autor: Rafael José de Menezes Bastos. 
Orientador: Roque de Barros Lar aia. 
7. Título: Represe11tação Urbana: O Caso de Brasília. 
Autor: Orlando Pila ti. 
Orientador: Klaas Axel Anton Wessel Woortmann. 
8. Título: As Facções e a ordem Po1itica em uma Reserva Tukúna. 
Autor: João Pacheco de Oliveira Filho. 
Orientador: Roberto Cardoso de Oliveira. 
9. Título: A Ilha E11ca1itada: Medicina e Xaniamismo numa Comurzidade de Pes-
cadoreSL 
Autor: Raymundo Heraldo Maués. 
Orientador: Alcida Rita Ran1os. 
10 . Título: C'ura no Vale do, Amanhecer. 
Autor: Ana Lúcia Galinkin. 
Orientador: Roberto Cardoso de Oliveira. 
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11. Tít ulo: Trc1bal/1r1deiras e ''C'atnarados": U111 Esti1clo sobre o Status das Mullzeres 
11z1111a C'o111z111idacle ele Pescadores. 
A11tcr: M ctria Angélica Motta M au6s. 
Orientador: Klaas Axe l A11ton We sel Woorln1ann. 
12 . Títu lo: A Sala de Espera : U 111 Es·tztdo da 1 deulo gin do V el/10 A silc1do. 
Autor: Maria Luiza G u m ão de l\ilora 'S . 
Orientador: J u lio Cezar Melatti. 
13. Título: Prod11ção Ca 111po11esa e111 Lr1,r:;o::1 c/r1 Peclrc1: Et,zia e Pa tro1zagen1. 
Autor: Maria Otíli a dé1 Costa Telles. 
Orient ado: l(laa s Axel Anton vV. Woortmann. 
14. Título: Kaxi11alvá: de Seri11gi1eiro ''Caboc·lo'' a P eão ''Ac rea,10''. 
Autor: Terri Valle de Aqt1it"lo. 
Orie11tador: J ulio Cezar 1\1elatti. 
15 . Título: Kz,,a Bal ,a irí! Kt1ra Kc1rc1í1-va : Dois· Nl u11los eln Co11fro11to. 
Autor: Edir Pina de Barro s. 
Orient ador: Julio Cezar l\1elatti. 
16. 1~ítulo: A Família Operária e a R eprodz1ção da Fo,~a de Traba//10. 
A11tor: Ana Maria Q11iroga J~'c1t1sto N eto. 
Orientador: Klaas Axel Anton Wesel Wo orl rna :;1í.1. 
17. Título: Ali111e11taçiio e Sc11.íde: U111 Estudo ele lcleolor;ia ela Alin1e11tação. 
Autor: Antonio Greco Rodri gues. 
Orientador: Roq11e de Barro s Larai a . 
18. Título: Riqi,eza de Pobre Uni cst11clo e,11 Antr opo logia da Saiíd e. 
Autor: Ana Maria Costa. 
Orientador: Roque de Bar ro s Larai é1. 
19. Título: :Na T1·i//1a das Cria11çc1s: Os E, ês 11 i11rz T c~rreiro A 11go/a. 
Autor: Odep Jos é Trind ade Serr é1. 
Orientador: Roque de Barro s Larai Gl. 
20. Título: U111a 111ão !(111a11do a O/.Lfra e as dr,as ba11!1a1:clo o rost o : Un1 est 11do de 
red es de Par e1ztesco c<>nzo i,mcz solitção estrc1tégic·c.1 de11tro do co11tcxto da A1igração . 
Au tor: D0minic1ue Claudia Ridley. 
Orientador: Klaa s Woortn1a11n. 
21. Título: Res es e J-lon1e11s: U111 Estit{lo de P1liticcz T erapêL1tic{1 111,111a co111111iidade 
Rz,ral. 
Au Lor: Gilda de Castro Rodrigue s . 
Orientaclor: Roque de Barros Lar aic1. 
22. Título: D e 1·iciado a c·o1i1•erticlcJ: ;4 C'Xperiê11cia de sa/11aç·ão e1•a11gélica 110 
D esafi o jo1'e111 do Brasil. 
Autor: Carlos Herná11 Yafies BolL1arte. 
Orient c:1dor: Roberto Cardo so de Oliveira. 
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